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Dalam perkembanganya media komunikasi data mengalami perubahan yang begitu 
cepat. Perkembangan teknologi telah menyebabkan terjadinya perubahan didalam aktivitas 
manusia sehari-hari, dimana manusia selalu menginginkan segala sesuatunya efisien dan 
efektif. Manusia mencari inovasi baru dalam penyediaan fasilitas salah satunya adalah media 
online yang memanfaatkan website dan jaringan internet sebagai media.Tujuan penelitian ini 
adalah membantu Global Radio dalam mengembangkan bisnis media dimana Global Radio 
merupakan bagian dari sebuah perusahaan bernama PT.Paramitra Media Indo, sebuah 
perusahaan yang bergerak di bidang media cetak dan elektronik. Pada saat ini PT. Paramitra 
Media Indo belum memiliki sebuah pelayanan media online berbasis website dalam 
memberikan informasi yang dapat di akses diluar jangkauan frekuensi, butuhnya sebuah 
website yang mana didalam web tersebut terdapat radio streaming, e-majalah, sms gateway, 
fitur pengiriman berita, info pemasangan iklan. Metodologi yang digunakan adalah iterasi 
dengan tahap ( perencanaan analisis, perancangan, implementasi, dan pemeliharaan). 
Pembuatan system ini menggunakan bahasa pemograman PHP dengan Data Base 
Management System yaitu Microsoft Sql Server 2008. Hasil yang diharapkan adalah dapat 
menjadi sebuah media online yang menjadi kesatuan baik itu berupa media cetak maupun 
radio, dan para pendengar radio yang tidak ingin melewatkan informasi dari radio tidak akan 
tertinggal informasi. Karena dapat mengakses dimana saja melalui website. 
 
Kata kunci: Sistem Informasi, Radio, Media Online, PHP, Sql Server 2008,  
 
Abstract 
 In the expansion of data communication media changes so fast. The development of 
technology has led to changes in everyday human activity, which humans always want things 
efficiently and effectively. Man looking for new innovations in the provision of one of them is 
an online media and networking websites that utilize the internet as media.Tujuan this study is 
to assist in developing the Global Radio Global Radio media business which is a part of a 
company called Indo PT.Paramitra Media, a company that engaged in the field of print and 
electronic media. At this time PT. Paramitra Media Indo yet have a website based online media 
service in providing information that can be accessed outside of the frequency range, the 
quickness of a website which is present in the web streaming radio, e-magazines, sms gateway, 
sending feature news, information advertising. The methodology used is the iterasi (Planning, 
analysis, design , implementation , and maintenance) . Making this system uses the PHP 
programming language with the Data Base Management System is Microsoft Sql Server 2008. 
The expected result is that it can become an online media to be unity either in the form of print 
media and radio, and radio listeners who do not want to pass information from the radio is not 
information will be missed. Because it can access from anywhere via the website. 
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Media online merupakan salah satu media massa elektronik yang fungsinya sebagai 
penyampaian informasi kepada khalayak dalam ruang lingkup yang luas dan dapat dilakukan 
secara serentak. Khalayak dapat menerima secra langsung informasi atau pesan dari tempat 
kejadian. Radio memperlihatkan kemampuanya sebagai media massa dengan cara yang berbeda, 
dilihat dari perbandingan salah satu sistem penyebaranya yaitu dengan satelit digital atau online. 
PT.Paramitra Media Indo  adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang media 
elektronik yang berdiri pada tahun 2010. PT.Paramitra Media Indo yang bergerak dibidang 
media cetak dan elektronik, salah satunya majalah dan radio.  
Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam penyusunan skripsi  pada PT. 
Paramitra Media Indo adalah sebagai berikut. Keterbatasan perusahaan memperoleh berita 
terbaru untuk di cetak di majalah maupun untuk berita di radio, kesulitan perusahaan dalam 
memperluas jangkauan radio, keterbatasan promosi program acara radio dan jumlah majalah 
terbitan terbaru yang telah tersebar di pickup point, keterbatasan waktu dan besarmya biaya 
operasional membuat perusahaan kesulitan dalam melayani dalam pemasangan iklan. 
Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini adalah 
mempermudah perusahaan mendapatkan berita terbaru dari masyarakat untuk di cetak di 
majalah maupun sebagai berita di radio, memberikan fasilitas radio streaming kepada 
masyarakat yang berada diluar jangkauan frekuensi radio, memberikan kemudahan pihak 
perusahaan dalam mempromosikan program acara radio dan memberikan update majalah 
terbitan terbaru yang telah tersebar di pickup point melalui sms buzzing, mempermudah 
perusahaan dalam melayani masyarakat yang akan memasang iklan melalui pendaftaran iklan 
secara online. 
 Oleh karena itu dibuatlah judul skripsi “ SISTEM INFORMASI MEDIA ONLINE 
PADA PT. PARAMITRA MEDIA INDO BERBASIS WEBSITE“ 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Metodologi 
Adapun metodologi yang digunakan penulis adalah metodologi Iterasi.Model iteratif 
merupakan suatu pendekatan sistem analisis dan perancangan yang melengkapi seluruh sistem 
informasi yang pelaksanaannya berurutan dan berulang. Setiap perulangan adalah beberapa 
analisis, beberapa perancangan dan beberapa pembangunan. Persamaan dariinkemental dan 
spiral  (Whitten, 2004) Langkah–langkah pengembangan sistem terbagi atas : [1] 
 
1.Tahap Perencanaan 
Tahap ini merupakan tahap pertama dalam metodologi iterasi. Pada tahap ini penulis 
melakukan perencanaan sistem yang akan dibangun dengan menentukan permasalahan yang 
dihadapi pengguna berkaitan dengan pemesanan dan persediaan. Menentukan ruang lingkup 
permasalahan dan kemudian mengindentifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna 
terhadap masalah yang dihadapi.  
 
2.Tahap Analisis 
Pada tahap ini penulis melakukan analisis terhadap permasalahan yang 
dihadapi sehingga menghasilkan suatu pemecahan masalah dan menentukan kebutuhan apa saja 
yang dibutuhkan oleh pengguna istemyang terkait, yaitu : 
a.Analisis Permasalahan 
Untuk membantu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah-
masalah yang dihadapi, penulis menggunakan alat bantu dalam analisis masalah 
berupa kerangka PIECES (Performance, Information, Economic, Control, Efficiency 
and Service) serta analisis sebab- 
akibat. 
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b.Analisis Kebutuhan  
Untuk membantu mengidentifikasi, menganalisis dan kebutuhan-kebutuhan yang 
dibutuhkan oleh perusahaan, penulis menggunakan alat bantu dalam analisis 
kebutuhan yaitu use casedengan tabel glosarium use case. 
 
3.Tahap Perancangan 
Pada tahap ini penulis membuat rancangan aplikasi e-learning agar masalah yang 
dihadapi dapat diatasi dan sesuai kebutuhan perusahaan. 
a.Desain Sistem 
Dalam merancang sistem penulis menggunakan alat bantu DFD (Data Flow Diagram), 
Diagram Dekomposisi, dan Flowcharts. 
b.Desain Database 
Dalam merancang database penulis menggunakan alat bantu ERD (Entity Relationship 
Diagram) dan relasi antar tabel. 
c.Desain Antarmuka 
Setelah melakukan tahap merancangan sistem dan database, penulis melakukan 
rancangan antarmuka dengan membuat rancangan layar. 
 
4.Tahap Implementasi 
Pada tahap ini melakukan  implemestasi dan  selanjutnya menguji sistem yang bertujuan 




Pada tahap ini penulis melakukan perbaikan jika terdapat permasalahan pada aplikasi 
ketika pengguna memakai aplikasi. 
  
2.2 Teori Khusus 
2.1.1 Pengertian Sistem 
Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel 
variabel yang teroganisir, saling berinteraksi, dan saling tergantung satu sama lain 
(Sutabri Tata, 2012, hal.3). [2] 
2.1.2 XAMPP 
XAMPP adalah sebuah package dari software yang menginstal webserver, 
PHP dan MYSQL. XAMPP, memiliki arti semua sistem operasi (x),Apache (A), 
MySQL (M), PHP (P) dan Perl (P). Package yang terpisahtersedia untuk masing-
masing sistem operasi seperti Windows, Mac OS Xdan Linux (Tarr Andrea, 2012, 
hal.3).  
2.1.3 Hypertext Preprocessor (PHP) 
PHP yang merupakan singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor,adalah 
bahasa pemrograman yang mana file dan seluruh prosesnya dikerjakan di server, 
kemudian hasilnyalah yang dikirimkan ke klien, tempatpemakai menggunakan 
browser (lebih dikenal dengan istilah serversidescripting)(Abdul Kadir, 2008, hal.2). 
[3] 
2.1.4 MySQL 
MySQL adalah database yang menghubungkan script php menggunakan 
perintah query dan escaps character yang sama dengan PHP. MySQL mempunyai 
tampilan client yang memperudah dalam mengakses database dengan kata sandi 
untuk mengizinkan proses yang bias dilakukan. 
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Internet (kependekan dari kata ”inter-network”) adalah rangkaian komputer yang 
terhubung melintasi beberapa rangkaian. Manakala internet (huruf ‘T’ besar) ialah 
sistem komputer umum, yang terhubung secara global dan menggunakan TCP/IP 
sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol) 
(Madcoms, 2008, h 2) 
 
2.1.6 Radio dan Streaming 
Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara 
modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat 
udara dan bisa juga merambat melalui ruang angkasa yang hampa udara, karena 
gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut ( seperti molekul udara) (Dunia 




3. Hasil Dan Pembahasan 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
Untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi maka penulis 
menggunakan kerangka Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service 
(PIECES) yang berguna untuk mempermudah dalam mengklasifikasikan masalah sebagai 
berikut: 
1. Performance (Kinerja) 
Sedikitnya jumlah berita yang didapat oleh tim redaksi setiap bulan di karenakan 
tim redaksi hanya mengandalkan internet dan sosial media sebagai sumber berita. 
2. Information (Informasi) 
Sering terjadi miss komunikasi antara tim marketing dan redaktur dalam hal 
penyampaian iklan. 
3. Economics (Ekonomi) 
Banyaknya pengeluaran dana untuk bagian marketing untuk bertemu client dalam 
hal kerjasama pemasangan iklan di atau di radio. 
4. Control (Kontrol dan keamanan) 
Data client yang rawan terjadi kehilangan dan kerusakan secara fisik dikarenakan 
penyimpanan manual di dalam lemari arsip. 
5. Efficiency (Efisiensi waktu) 
Tim marketing mengalami keterbatasan waktu untuk bertemu client yang ingin 
melakukan kerjasama di majalah dan radio. 
6. Service (Layanan) 
Kurangnya pelayanan informasi mengenai radio dan majalah kepada masyarakat. 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
Diagram use case merupan teknik yang cukup baik dalam menganalisa kebutuhan 
fungsional pengguna sistem yang akan dibangun. Diagram use case juga dapat 
mendokumentasikan persyaratan dengan baik. Adapun diagram use case yang dibut pada 
aplikasi Sistem Manajemen Informasi Personal Berbasis Android seperti Gambar 1 
dibawah ini. 
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Gambar 1 Diagram Use Case Web 
 
3.3 Rancangan Sistem 
3.3.1 Diagram Konteks 
Diagram konteks merupakan sebuah diagram yang mengilustrasikan ruang 
lingkup dari sistem yang diusulkan. Diagram konteks menunjukkan antarmuka 
utama sistem dengan lingkungannya. Diagram  konteks pada PT. Paramitra Media 
Indo diilustrasikan pada Gambar 2 
 
Gambar 2 Diagram Konteks 
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3.3.2 Rancangan Antarmuka 
 
3.3.2.1 Menu Login  
Form login berfungsi sebagai sistem keamanan sebelum masuk pada 
tampilan menu utama, pada menu login ini terdapat 2 user yang memiliki 
hak akses, antara lain member dan admin. Pada Form login user diminta 
untuk memasukkan username dan kata sandi, jika kata sandi yang 
dimasukkan benar maka akan tampil menu utama, jika kata sandi yang 
dimasukkan salah maka user diminta untuk memasukkan ulang kata sandi 
yang benar. Gambar tampilan form login dapat dilihat pada gambar 3. 
 
 
Gambar 3 Tampilan Menu Login 
 
3.3.2.2 Menu Jadwal Mobile 
Form menu utama pada sistem ini terbagi menjadi 3  menu utama, yaitu 
menu utama untuk member, admin, dan pengguna yang bukan member. 
Gambar tampilan menu utama dapat dilihat pada gambar 
 
 
           Gambar 4 Tampilan Menu Utama 
 
3.3.2.3 Form Radio Streaming 
Form radio streaming ditujukan untuk pengguna dapat 
mendengarkan radio secara online. Gambar Tampilan form dapat dilihat 
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Gambar 6 Radio Streaming 
 
3.3.2.4 Tampilan Berita 
Form Tambah Berita berfungsi untuk member yang akan 
memberikan artikel berita untuk di website yang mana artikel terpilih akan 









Berikut ini kesimpulan yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil 
pembahasan sebelumnya, yaitu : 
1. Dengan adanya sistem informasi media online berbasis web ini akan memberikan 
kemudahan bagi perusahaan mendapatkan berita dan artikel. 
2.Dengan adanya radio streaming dapat membantu radio dalam memperluas 
jangkauan informasi. 
3.Dengan adanya sms buzzing dapat memberikan promosi kepada pendengar radio 
dan pembaca majalah mengenai edisi majalah terbaru dan berita acara radio. 
4.Dengan adanya pendaftaran iklan online dapat mempermudah dalam pemasangan    
iklan. 
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5. SARAN 
Adapun saran yang kami berikan agar membantu pengembangan sistem informasi 
tersebut, guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi kita 
semua, yaitu: 
1.  Perlu dilakukan pelatihan bagi pengguna dalam menggunakan aplikasi yang akan 
diterapkan agar berjalan dengan baik dan digunakan sesuai kebutuhan. 
2. Perlu adanya fasilitas hardware  server, dan koneksi internet yang menunjang 
untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. 
3. Perlu adanya sebuah sistem yang dapat memberikan fasilitas request lagu secara 
online. 
4. Perlunya ada fitur chating online antara pengguna website dan penyiar radio yang 
sedang bersiaran. 
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